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ABSTRAK 
 
Dyta Puspitasari. K5114017. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL 
PEMBELAJARAN SELF-DIRECTED LEARNING TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR IPA PADA ANAK TUNAGRAHITA KELAS IV DI SLB PANCA 
BAKTI SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengggunaan model 
pembelajaran Self-Directed learning terhadap prestasi belajar IPA pada anak 
tunagrahita kelas IV di SLB Panca Bakti Surakarta. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan eksperimen bentuk pre-experimental desain one group pre test-post 
test design. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di SLB Panca 
Bakti Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 6 orang siswa.  
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes objektif yang 
berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non-
parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking Bertanda Wilcoxon) 
dengan menggunakan program SPSS 23. 
Hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar dari pada 
nilai pretest yaitu 46,5 menjadi 70,8. Hasil analisis non parametrik diperoleh nilai 
Zhitung= -2,220
b dengan Asymp. Sig. (2-tailed)= 0,026 pada taraf signifikansi α= 
0,05. Dengan demikian, hipotesis dapat diterima kebenarannya. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran self-directed learning 
berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar IPA pada anak tunagrahita 
kelas IV di SLB Panca Bakti Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
 
 
Kata kunci: Self-Directed Learning, Prestasi Belajar IPA, Anak Tunagrahita 
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ABSTRACT 
 
Dyta Puspitasari. K5114017. THE INFLUENCE OF SELF-DIRECTED 
LEARNING MODEL TOWARD NATURAL SCIENCES LEARNING 
ACHIEVEMENT OF CHILDREN WITH MENTALLY RETARDATION 
GRADE IV IN SLB PANCA BAKTI SURAKARTA. Skripsi.  Faculty of teacher 
training and education Sebelas Maret Surakarta University. Surakarta. April 
2018. 
 
The aim of this research is to examine the effect of  Self-Directed Learning 
model on natural sciences learning achievement of children with mentally disable 
d 4th grade at SLB Panca Bakti Surakarta. This research was using experimental 
approach with pre-experimental design called one group pre-test-post test design. 
The number of the sample is 6 students because the hole population was use a 
sample.  
Technique that was used in data collection are objective tests. Technique of 
Analysis Data was using non-parametric analysis of Wilcoxon Signed Rank Test 
using SPSS 23 program. 
The result of descriptive analysis obtained the average value of post test is 
higher than the pre test value of 46,5 to 70,8. Results of non parametric analysis 
obtained value of Zscore = -2.220b with Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,026 at 
significance level α = 0,05. Thus, the hypothesis is acceptable. 
The results stated that Ho was rejected and Ha was accepted. Thus it can be 
concluded that the model of self-directed learning affects the improvement of the 
ability to compose the natural sciences learning achievement in children with 
mentally disabled in 4th grade at SLB Panca Bakti Surakarta academic year 
2017/2018. 
 
Keyword: Self-Directed Learning, Sciences Learning Achievement, Children with 
Mentally Retardation 
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MOTTO 
 
 
“Mulailah segala sesuatu dengan penuh keyakinan, kerjakanlah dengan 
keikhlasan, selesaikanlah dengan kebahagiaan, maka hasil yang diperoleh 
akan maksimal.” 
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